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John L. Sullivan, Guitar 
I 
l ]rand Overture, Op. 61 
El Decameron Negro I La Arpa Del Guerrero La Huida de Los Amantes por el Valle de los Ecos 
Ballada de la Doncella Enamorada 
I - lntennission -
I r ute Suite in A Minor, BWV 997 ~ Prelude · 
Fugue 
I Sarabande Gigue Double 




Jamie Schwendinger, f!ut"' 
I This recital is in partial fulfillment ot the graduation 
re9uirements tor the degree Master of Music in F ertormance . 
I 
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